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Osaka University
編
集
後
記
本
号
に
は
、
学
外
、
学
内
あ
わ
せ
て
五
編
の
論
文
を
収
録
し
ま
し
た
。
分
野
別
で
は
、
日
本
文
学
四
編
（中
古
一
、
近
世
二
、
近
代
一
）
、
国
語
学
一
編
と
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
飯
倉
先
生
の
考
察
か
ら
は
、
先
生
が
開
催
に
尽
力
さ
れ
た
秋
成
展
の
冷
め
や
ら
ぬ
熱
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
著
書
紹
介
に
お
い
て
は
、
本
年
三
月
に
ご
退
休
さ
れ
た
蜂
矢
真
郷
先
生
の
近
刊
二
著
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
中
井
氏
の
論
文
は
、
分
割
で
の
掲
載
と
な
り
ま
し
た
が
、
投
稿
の
規
定
枚
数
に
つ
い
て
も
、
今
号
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
原
稿
用
紙
三
〇
枚
前
後
か
ら
、
四
〇
枚
前
後
へ
と
変
更
し
て
お
り
ま
す
。
大
型
の
論
考
も
、
積
極
的
に
ご
投
稿
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
昨
年
度
は
、
蜂
矢
先
生
に
加
え
、
荒
木
浩
先
生
も
転
出
さ
れ
る
な
ど
、
研
究
室
の
ス
タ
ッ
フ
の
構
成
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
院
生
発
表
会
な
ど
の
諸
行
事
は
、
例
年
通
り
活
発
に
行
わ
れ
、
新
た
な
学
生
も
育
っ
て
き
て
い
ま
す
。
常
に
前
向
き
の
姿
勢
で
、
研
究
室
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
所
存
で
す
。
（合
山
林
太
郎
）
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